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NUM. 22 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa el 
S por 100 para amortización ds emprést i tos. 
J E F A T U R A D E O B R A S P U B L I C A S D E L E O N 
E — 5 4 1 
N O T A—A N U N C I O 
E l e c t r i o l d a d 
LA COMPAÑIA HIDROELECTRICA DE GALICIA. S. A., domiciliada en Madrid. Avda. de José Antonio, 
núm. 29, 7.°, solicita autorización para instalar una línea eléctrica a 220.000 voltios de tens:ón desde la Central 
en construcción de las Ondinas en Palacios del Sil, hasta la Central Térmíca de Compostilla II, en Cubil os 
del Sil, con el fln de transportar la energía generada por sus centrales para posterior distribución. 
La línea tendrá una longitud de 28.750 kms. aproximadamente, y presentará los siguientes cruces: 
F. C Villablino Km. 45.070. F. C Minero Siderúrgica de Ponferrada, Kms. 43,850, 34 070 y 13 820, dos veces 
el F. C. Minero Gaiztarro, y el F. C Enesa, carretera C 63l de Ponferrada a La Empina, km. 42,100. 41 750, 
31.600 y 22 300. camino vecinal Salientes, C. V. a Páramo del Sil km. 1,380. C. V. a Estación de Cubillos 
kms. 0,950 y 0,054, C.a a Central de Santa Marina, y Carretera de Hidroeléctrica de Galicia S A . tres veces el 
río Sil, río Castro, Canales y arroyos, líneas en alta y baja tensión, telegráficas y telefónicas. 
Se solicita la imposición de servidumbre forzosa de paso sobre predios particulares, comunales y terre-
nos de dominio público, cuya relación de propietarios se inserta a continuación. 
Lo que se hace público para que las personas o entidades que se consideren perjudicadas con la petición, 
puedan formular cuantas reclamaciones tengan por conveniente dentro del plazo de treinta (30) días, contados 
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante las Alcaldías 
de Cubillos del Sil, Toreno, Páramo del Sil y Fresnedo, o en esta Jefatura donde estará de manifiesto al público 
la instancia y proyecto en los días y horas hábiles de oficina. 
León, 31 de Diciembre de 1962. - El Ingeniero Jefe, José M.a González del Valle. 





















NOMBRE DEL PROPIETARIO Tipo cultivo Domicilio propietario 
I . -TERMINO DE VALDELALOBA Y PRADILLA 
Comunal de Valdelaloba 
Comunal de Pradilla 
Blas Sánchez 
Hros. de David Arroyo 
Aníbal de la Mata 
Hros. de Daniel AlvareZ 
Domingo Arroyo 








Hros. de Domingo Gaudín 


































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 




José de la Maza Reguera 




















Comunal de Pradilla 
Joaquín Marcos 





















Comunal de Cubillos 
Rufino Villar 
Comunal de Cubillos 
Ramona Fernández Valcárcel 
































Laureano Fernández Pestaña 
Hros. de Félix Márquez 
Isidro García 
Rufino Villar 
II . -TERMINO DE CUBILLOS 
Monte 
















































Cubillos del Sil 











NOMBRE D E L PROPIETARIO 
Marcelino Cascallana 
Hros. de Félix Márquez 
josé María González 
Dionisio Corral 
Hros. de Félix Márquez 






Ferrocarril y carretera M. S. P. 
Antonio Cascallana 
Elena de la Fuente 
Barranco 




Hros. de Félix Márquez 
Desconocido 
Barranco 
Amparo Gutiérrez Alvarez 
Pedro García 
Isidro García 
Carretera a Compostilla II 
Vita Fernández 
Francisco Rodríguez 
Hros. de Félix Márquez 
Aníbal de la Mata 
Desconocido 
Hros. de Félix Márquez 









Cubillos del Sil 
» 
Ponferrada 








Cubillos del Sil 
Comunal de Villamartín 
Comunal de Matarrosa 
III . -TERMINO DE VILLAMARTIN 
Monte Villamartín 
Comunal 
José López Carballo 
Comunal 
Desconocido 
Juan González Calvo 
Joaquín Fernández Blanco 
Luis González Calvo 
Laurentino Alvarez Cómez 
Jaime Vuelta Calvo 
Florencio Calvo López 
Balbina Alvarez Martínez 
Desconocido 
Comunal 
Ignacio Calvo Rubial 





José López Rubial 
Leopolde Alvarez 
Avelino Alvarez Colina 
^atías González San Román 
francisco Calvo Rubial 
jalustiano Vuelta Calvo 
Avelmo Alvarez 
Uavid González San Román 
^Iverio González Calvo 
IV. -TERMINO DE TOMBRIO 
Monte 
» 
» Monte y Labor 
Labor 
» 

























































































NOMBRE DEL PROPIETARIO Tipo cultivo Domicilio propietario 
Desconocido 
Pío Calvo Gómez 
Manuel Velasco Calvo 
Hros de Manuel Calvo 
Manuel Velasco 
Avelino Alvarez Colinas 
Balbino Rodríguez 
Comunal 
Jaime Vuelta Calvo 
Pedro Alvarez 
Hros, de Eduardo Alvarez 
Jaime Vuelta Calvo 
Desconocido 
Benigno Gómez Calvo 
Desconocido 
Idem 
Eugenio de la Mata 
Melchor Alvarez 
Laurentino Alvarez 
Benigno Gómez Calvo 
Santiago Calvo Valcárcel 
José Melchor Alvarez 
fosé López Carballo 
Camilo Blanco López 
José López Carballo 
Hros. de Luis Calvo Calvo 
Valentín Fernández Vuelta 
Camilo Blanco López 
Hros. de Segundo Prieto 
Lorenzo Calvo Gómez 
Santiago Calvo Valcárcel 
Camilo Blanco López 
Nicanor González 








Antonio Calvo Rubial 
Lorenzo Calvo Gómez 
Santiago Calvo Valcárcel 
Avelino Alvarez Colinas 
Angel Calvo 
Gaspar González Buitrón 
Silverio Gonzálaz Calvo 
Juan González 
Avelino Alvarez Colinas 









Francisco González Colinas 
Hros. de Miguel Calvo Alvarez 
Aurelio González 
Desconocido 
Pío Calvo Gómez 














































Comunal de Toreno 
María Angela Velasco 
Hros. de Víctor Alvarez 






Hros. de Gerardo García 
Manuel Santalla 










Carretera a la Central de Santa Marina 
Hros. de Francisco Buitrón 
Hros. de Vicente Orallo 
Herminia Rubial 
Hros. de Florinda Buitrón 
Pilar Márquez 
Josefa Gómez 
Lorenzo Diaz Otero 
Desconocido 







Hros. de Luis Velasco 
Valeriano Díaz 
Eugenio Rubial 
Hros. de Francisco Alamo Villaverde 
desconocido 

































Comunal de Páramo 
^ctavio Alvarez Carballo (Patronato) 
Miguel Alvarez Otero 
VI.-TERMINO DE PARAMO DEL SIL 
Monte y castaños 
» 
Labor 



































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Bernardino Calvo López 
Desconocido 
Enemesio Fernández Martínez 
Casimiro Corral Sierra 
Francisco Alvarez Gómez 
Hros. de Manuel Diaz Porras 
Antonio Colinas 
Aladinos Alvarez González 
Desconocido 
Francisco Alvarez Gómez 
Marcelino Alvarez 
Ofelio Alvarez 
Octavio Alvarez Carballo (Patronato) 
Aquilino López Gómez 
Arsenío Alvarez Alfonso 
Encarnación Fernández Blanco 
Eladio Alvarez Alfonso 
Hros. de Manuel Diaz Porras 
Olegario Alvarez Gómez 
Elíera Ar^üelles Alvarez 
José M.a Parrilla Otero 
Desconocido 
Servando y Carmen Alvarez Alvarez 
Manuel Alvarez Fernández (de Tejaro) 
Ofelia Alvarez Alvarez 
Asunción de la Mata Alvarez 
Octavio Alvarez Carballo (Patronato) 
Hros. de Miguel Pestaña 
Octavio Alvarez Carballo (Patronato) 
Desconocido 
José Alvarez Alfonso 
Manuel Alfonso de la Mata 
Luciano Diez Arias 
José Alfonso González 
Luís González Granja 
Paulino Gago—Esposa Lidia López Alfonso 
Hros. de Manuel Diaz Porras 
Ofelia Alvarez 
Octavio Alvarez Carballo (Patronato) 
Francisco López Alvarez 
José Alfonso Alvarez 




Octavio Alvarez Carballo (Patronato) 
Pío Alvarez Barreiros 
Aquilino López 
Manuel Alfonso de la Mata 
Octavio Alvarez Carballo (Patronato) 
Isabel Arias 
Desconocido 
Constantino Alvarez González 
Servando Alvarez Alvarez 




Comunal de Páramo 
Luis Pestaña 
Comunal de Páramo 
Patrimonio Forestal 











Páramo del Sil 
VIL—TERMINO DE SANTA CRUZ DEL SIL 




Comunal de Santa Cruz del Sil 



















































Comunal de Santa Cruz del Sil 
Tipo cultivo 
VIII . -TERMINO 







Hros. de María Alonso 
Consuelo Alvarez 
José Alvarez Alvarez 
Hros. de José Calvo 
Marcelino Alvarez 
Comunal de Villamartín 
Desconocido 
Federico Guerra 
Comunal de Villamartín 
Enrique Vázquez 
Marcelino Alvarez 
Joaquín Alvarez Vuelta 
Obras Públicas 





















































Madrid, 15 de Febrero de 1962.—Los Ingenieros Autores del Proyecto, Antonio Benítez Sánchez Cortés.— 
Antonio Gutiérrez Rodríguez. - Firmados. 42 Núm. 95 — 3.186,75 ptas. 
_ AflmimslratKiB ile lusllcia 
Sala le lo Contencioso - idmlnislralifo 
VALLADOLID 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Wago saber: Que ante la Sala de lo 
^ontencioso-Administrativo se ha 
¡merpuesto recurso por la Adminis-
n i10 A Seneral deI Estado, contra 
rióruM?orra1' bienes dela Iglesia 
ge Cubillos del Sil y D. Francisco 
rodríguez López, en demanda for-
mulada por el Sr. Abogado del Esta 
viñoiL(íntia acuerdo del Jurado Pro 
LSS ^..Expropiación Forzosa de 
confn y sollcilando se declare no ser 
tota mrmets a derechos y anulándolos 
lusínT0 6 y (Iue se declare que el 
SÍH6010 ^ Procede abonar es el 
manHo P0Lr el recurrente en la de 
la Sai» y ^«diar iamente el que fije 
acorHaH611 la sentencia, habiéndose 
"raado en providencia de esta fe 
cha se anuncie la interposición del 
recurso mencionado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que 
llegue a conocimiento de los que ten-
gan interés directo en el negocio y 
quieran coadyuvar en él a la Admi 
nistración, y de cuantos puedan te-
ner algún derecho en el acto recu-
rrido, según lo dispuesto en el ar-
tículo 64, número 1.° de la Ley de 
esta Jurisdicción, 
Dado en Valladolid, a 15 de Ene-
ro de 1963.— José de Castro Grangel. 
193 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo contencioso administrativo de la 
Audiencia Territorial de Valladolid, 
se sigue con el número 155 de 1962 
recurso promovido por D, Jesús 
Alonso González, contra acuerdos 
dictados por el Ayuntamiento de 
Ponferrada de fecha 16 de Abril de 
1962, por los que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto 
por el recurrente contra el acuerdo 
adoptado por la Comisión munici-
pal en 15 de Febrero último, en vir-
tud del cual se autorizó a los con-
cesionarios del servicio de autobu-
ses de Ponferrada, para ampliar el 
itinerinario número 4, Sicalor Flores 
del Sil, hasta el kilómetro 3, hectó-
metro 9, 
Dicho recurso fue ampliado por 
escrito de fecha 10 de Agosto de 
1962, contra el acuerdo del Ayunta» 
miento pleno de 15 de Mayo ante-
rior, que autorizó a «Autobuses Ur-
banos de Ponferrada» para ampliar 
el itinerario hasta el kilómetro 4, 
hectómetro 1, sin que por ello supu-
siera elevación de tarifas 
Habiéndose acordado en provi-
dencia de esta fecha se reproduzca 
el presente edicto en el que se anun-
cia la interposición del recurso men-
cionado en el BOLETÍN OFICIAL de 
esa provincia, para que llegue a co-
nocimiento de los que tengan inte-
8 
rés en el negocio y quieran coadyu-
var en él a la Administración, y de 
cuantos puedan tener algún dere 
cho en el acto recurrido, según lo 
dispuesto en el artículo 64, número 
1.° de la Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid a 17 de Enero 
de 1963.—José de Castro Granjel. 
202 
Cédula de citación g requerimiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de instrucción de este parti-
do por providencia de hoy dictada 
en sumario que se tramita en este 
Juzgado con el núm. 388 1962, sobre 
imprudencia con resultado de muer-
te, lesiones y daños, por medio de 
la presente se cita al lesionado Die 
go del Sol Albacete, de 27 años, sol 
tero, hijo de Antonio y de Rosa, na 
tural de Villanueva del Arzobispo y 
cuya residencia aparece fijada en 
Mieres (Oviedo), calle Arriondo La-
pasera, para que en término de diez 
días comparezca ante este Juzgado 
al objeto de recibirle declaración, 
ofrecerle el procedimiento y ser re-
conocido por el Médico Forense, 
apercibiéndole que no comparecien 
do en el plazo señalado se le tendrá 
por enterado de tal ofrecimiento pa-
rándole el perjuicio a que haya lugar 
en derecho, 
Y para que sirva de citación y no 
tiíicación a dicho lesionado y perju-
dicado, expido y firmo el presente 
en Ponferrada a 14 de Enero de 1963. 
- E l Secretario, (ilegible)' 188 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro 
cedan a la busca y detención del pe 
nado Julián González Castro, hijo 
de Gumersindo y de Agustina, de 
45 años de edad, de estado casado, 
vecino que fue de Villadangos, natu 
ral de Cantalapiedra (Salamanca) 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla tres días de arresto que 
le resultan impuestos en juicio da 
faltas núm. 218 de 1962, por estafa 
poniéndolo^ caso de ser habido, a 
disposición de este Juzgado munici 
pal número dos de León, 
Y para que se inserte en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en León, a 12 de Enero 
de 1963.—El Juez municipal, Siró 
Fernández - El Secretrio, A. Chicote. 
165 
Por la presente requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro 
cedan a la busca y detención del 
penado Marcelino Alvarez Escotet, 
hijo de Marcelino y de Enriqueta de 
25» años de edad, de estado soltero 
ambulante, natural de Cangas del 
Narcea, cuyo actual paradero se ig 
ñora, para que cumpla cinco días 
de arresto que le resultan impues 
tos en juicio de faltas núm. 205 de 
1962, por lesiones; poniéndolo, caso 
de ser habido, a disposición de este 
Juzgado municipal número 2 de 
León. 
Y para que se inserte en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia se pone 
el presente en León, a 12 de Enero 
de 1963.—El Juez municipal, Siró 
Fernández.-El Secretario, A. Chicote. 
154 
HiGISTRATDRA DE TRABAIB DE LEON 
Don Francisco José Salamanca Mar 
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en los autos 
795/62, instados por Elena Pascual 
Diez y 5 más, contra Sonsoles Cor 
nejo Villalobos, sobre despido, se 
ha dictado la sentencia cuyos enea 
bezamientos, considerando y fallo 
son del tenor literal siguiente: 
«En la ciudad de León, a 12 de 
Enero de 1963.—Vistos por el Ilus 
trísimo Sr. Magistrado de Trabajo 
de León y su provincia, D. Francisco 
José Salamanca Martín, los presen 
tes autos de juicio, instados por 
Elena Pascual Diez, Margarita Fer 
nández Melón, Carmen Rodríguez 
Alonso, Ernestina Caballero Tascón, 
Begoña Flecha García y Maximina 
Montiel Pinedo, mayores de edad, 
laboral, solteras, modistas y veci-
nas de León, asistidas del Letrado 
D. Ramón Lázaro de Medina; y de 
otra como demandada Sonsoles 
Cornejo Villalobos, vecina de León, 
en ignorado paradero, no compare 
cíente en juicio, sobre despido, y 
Considerando: Que de conformi 
dad con la declación del hedió ter 
cero y lo dispuesto en los artículos 
98 y 99 del Decreto de 4 de Julio de 
1958, se declara improcedente el 
despido de las actoras, condenando 
a la demandada a que, a su elección, 
las readmita o las indemnice: Con 
la cantidad de seis mil pesetas a 
Ernestina Caballero y Begoña Fie 
cha; dos mil pesetas a Carmen Ro 
dríguez; ochocientas pesetas a Elena 
Pascual; mil quinientas pesetas a 
Maximina Montiel y novecientas pe 
setas a Margarita Fernández, y a que 
en uno y otro caso—por aplicación 
del artículo 100 — las indemnice con 
los salarios devengados durante la 
sustanciación del procedimiento, a 
partir de la fecha de presentación de 
la solicitud de conciliación sindical. 
Fallo: Que, estimando la deman 
da, debo declarar y declaro impro 
cedente el despido de las actoras 
por la demandada Sonsoles Corne 
¡o Villalobos, condenando a ésta a 
que, a su elección las readmita en 
sus puestos de trabajo o las indem-
nice con las cantidades que se ind-
can en el considerando único; v 
que, en uno y otro caso, indeñiiJL8 
a las actoras con los salarios deve 
gados durante la sustanciación 
procedimiento a partir de la ft^u 
de presentación de la solicitud H* 
conciliación sindical. 
Se advierte a las partes que con 
tra este tallo pueden interponer ^ 
curso de suplicación en plazo (j¿ 
cinco días, previa consignación de 
las cantidades objeto de condena 
incrementadas en el 20 por loo y 
depósito de la suma de 250 pesetas 
caso de ser recurrente la condenada»! 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la demandadada Sonso-
les Cornejo Villalobos, en ignorado 
paradero y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a 14 dé 
Enero de 1963.—Francisco José Sa-
lamanca Martín, —El Secretario. Ma-
riano Tascón Alonso.—Rubricados. 
177 
ANUNCIO PARTICÜL; 
Región Aérea Atlántica 





S U B A S T A | I 
Expediente n.0 0 - 5 -1 -18 - 62 
E l día 15 de Febrero a las diez 
horas tendrá lugar en la Jefatura de 
esta Región Aérea (Paseo Zorrilla,68), 
la subasta para la adquisición de 
6.800 Qms. de LEÑA. DE COCINA. 
Valladolid (El Pinar) . . . 
León (Depósito y desta-
camentos) . . , . 
Burgos (Depósito y des-
tacamentos) 
Santiago (Depósito y des-
tacamentos) . . . . . 
Pudiendo hacerse proposicionts 
por la totalidad o por cada una de 
las partidas a suministrar en las dii 
tintas Plazas. 
E l precio límite máximo será de 
CINCUENTA PESETAS Qm. 
Los pliegos de condiciones y m 
délo de proposición, estarán expu 
tos en esta Jefatura. 
El importe de estos anuncios se: 
de cuenta del adjudicatario. 
Valladolid, 19 de Enero de 1963.-
E l Secretario de la Junta, Miguel Se» 
gura Prieto. 
297 Niim. 115.-78.75 pt« 
LEON 
Imp de la Diputación Provincia 
1963 
